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Отзыв
научного руководителя о выпускной квалификационной работе 
А.А. Корнеевой «Отражение российской и американской действительности в мексиканском газетном дискурсе: анализ и сравнение»

	Выпускное сочинение А.А. Корнеевой выполнено в ключе политической лингвистики и представляет собой сравнительно-сопоставительное исследование, выявляющее специфику представления  российской и американской действительности в мексиканской печати. Несмотря на несомненную актуальность данного вопроса, до настоящего времени он не служил объектом сколько-нибудь пристального внимания лингвистов, что определило новизну в подходе к разрабатываемой тематике. В представленной работе впервые проведен сравнительный анализ средств языкового манипулирования, используемых в мексиканском публицистическом дискурсе для создания образов России и США соответственно.   
	При работе над выпускным сочинением А.А. Корнеева проявила себя как тонкий и наблюдательный исследователь, обладающий навыками интерпретации как сложных теоретических вопросов, так и конкретного языкового материала. Она трудилась увлеченно, с большой самоотдачей, и в процессе исследования продемонстрировала отличное владение испанским языком. 
	При проверке на плагиат  в системе Blackboard было выявлено, что процент обнаруженных совпадений составляет 11%, что не является препятствием для представления работы к защите. ВКР А.А. Корнеевой отвечает всем требованиям, предъявляемым к сочинениям подобного рода.
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